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 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya dan 
karunia-Nya proyek akhir yang berupa tugas akhir sebagai mahasiswa ini dapat tersusun dan 
diselesaikan. Proyek Akhir ini merupakan bukti tertulis tentang syarat lulus seorang mahasiswa dari 
perguruan tinggi. 
Selama penyusunan proyek akhir ini, banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan 
dan penulisan laporan ini, berupa sumbangan fikiran, ide, informasi dan yang lainnya sehingga menjadi 
poyek akhir yang mudah untuk dipahami.  
Dalam penulisan proyek akhir ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada 
penyusunan, penulisan, maupun materi, maka dimohon untuk bisa memberikan saran dan kritik yang 
bersifat membangun.  
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan selama 
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